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Résumé en
anglais
Du fait d’une focalisation sur le tourisme international occidental, l’ampleur du
tourisme domestique est longtemps restée ignorée dans les pays dits du Sud.
L’enjeu est pourtant d’importance en particulier en Asie, eu égard aux masses
mobilisées, à la signification que revêtent ces nouvelles mobilités et aux formes
touristiques auxquelles elles donnent lieu, celles-ci relevant d’une hybridation
complexe entre intégration de pratiques et de lieux occidentaux et invention de
formes spécifiques.
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